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This research is a survey research on users of SISKEUDES application in Batu City. The 
purpose of this research is none other than to know the behavior of usage and acceptance of 
SISKEUDES application using UTAUT method consisting of performance expectation, 
effort expectation, social influence, facilitating condition, and behavioral intention factor. 
The population in this research is village apparatus in Batu City using SISKEUDES 
application in village financial management. The number of respondents is 38 people in 19 
villages in Batu City with various levels of positions in village government. The results of 
this research based on data analysis using SEM (Stuctural Equation Modeling) which 
indicates that: (1) performance expectation can increase behavioral intention to use 
SISKEUDES application, (2) expectation of effort can increase behavioral intention to use 
SISKEUDES application, (3) social influence can increase behavioral intention to use 
SISKEUDES application, (4) facilitating conditions are able to improve the use behavior of 
SISKEUDES applications, and (5) behavioral intention to use can increase use behavior of 
SISKEUDES application. 
Keywords: UTAUT, SISKEUDES, performance expectation, effort expectation, social 
influence, facilitating condition, behavioral intention, and use behavior. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey pengguna aplikasi SISKEUDES di Kota Batu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku penggunaan dan penerimaan 
aplikasi SISKEUDES dengan menggunakan metode UTAUT yang terdiri dari harapan 
kinerja, harapan kerja, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, dan faktor niat perilaku. Populasi 
dalam penelitian ini adalah aparat desa di Kota Batu dengan menggunakan aplikasi 
SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Jumlah responden adalah 38 orang di 19 
desa di Kota Batu dengan berbagai tingkatan jabatan di pemerintahan desa. Hasil penelitian 
ini didasarkan pada analisis data menggunakan SEM (Stuctural Equation Modelling) yang 
menunjukkan bahwa: (1) harapan kinerja dapat meningkatkan niat perilaku untuk 
menggunakan aplikasi SISKEUDES, (2) harapan usaha dapat meningkatkan niat perilaku 
untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES, 3) pengaruh sosial dapat meningkatkan niat 
perilaku untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES, (4) memfasilitasi kondisi dapat 
memperbaiki perilaku penggunaan aplikasi SISKEUDES, dan (5) niat perilaku untuk 
menggunakan dapat meningkatkan perilaku penggunaan aplikasi SISKEUDES. 
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